




























































































































图 2 劳动力市场 图 3 劳动力闲暇需求量
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0.385、-0.226和 0.053，且 Uemploy、Educa均在 1%水平上显著，Engel在 5%水平上显著，和第（3）~（6）列的结论




























量的内生性问题。一阶差分后， 图 10 修正劳动劳动收入占比与平均失业率、平均受教育年限的散点图（2001~2014年）
 ititititit WageXWage emfff ++++= -1210
ΔWageit =ϕ0 +ϕ1ΔXit







温忠麟等（2005）给出了中介效应检测的顺序：（1）检测解释变量 X与劳动收入占比 LS的系数 β1的显著性；
（2）若 β1显著，则依次检测系数 ϕ1和 η3的显著性；（3）若系数 ϕ1和 η3都显著，则继续检测系数 η1的显著性。若
η1显著，则工资水平的中介效应显著，若 η1不显著，则工资水平为完全中介效应显著。（4）若系数 ϕ1和 η3至少




















































































































的系数估计值分别为-0.016、0.376、-0.446和 0.098，且 Uemploy和 Educa均在 1%水平上显著，Dispute在 5%水
平上显著，Engel在 10%水平上显著，表明东部沿海省份的劳动收入占比与劳动力议价能力显著正相关。在
第（7）列中，同时加入 Uemploy、Educa、Engel和 Dispute，发现 Uemploy的系数仍显著为负，Educa的系数仍显著




















劳 动 收 入 占 比 的 上 升 。 第（2）~（5）列 显 示 ，
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